




屋敷』（The House of the Seven Gables）を出版した。そして、同じく51年に児童向
け作品『少年少女のためのワンダー・ブック』（A Wonder Book for Girls and Boys）
の執筆に取りかかった。この『ワンダー・ブック』は古典神話を基として創作された
作品であり、「ゴルゴーンの首」（“The Gorgon’s Head”）、「黄金に変える手」（“The 
Golden Touch”）、「こどもたちの天国」（“The Paradise of Children”）、「三つの金の
リンゴ」（“The Three Golden Apples”）、「不思議な水差し」（“The Miraculous 
Pitcher”）、「キマイラ」（“The Chimæra”）の6つの物語が、序（Introductory）と物語
のあと （After the Story）が付け加えられて展開していく。ホーソーンの最も成功し
た児童文学として知られている『ワンダー・ブック』の序文に、ホーソーンはこう書
き記している。
In performing this pleasant task—for it has been really a task fit for hot 
weather, and one of the most agreeable, of a literary kind, which he ever 
undertook—the Author has not always thought it necessary to write 
downward, in order to meet the comprehension of children. He has 
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He [Eustace Bright] was a student at Williams College, and had reached, I 
think, at this period, the venerable age of eighteen years; so that he felt quite 
like a grandfather towards Periwinkle, Dandelion, Huckleberry, Squash 
Blossom, Milkweed, and the rest, who were only half or a third as venerable 












序章には、「12歳の利口な少女プリムローズ」“Primrose, who was a bright girl of 
twelve”（8）、「6歳の子供カウスリップ」“Cowslip, a child of six years old”（8）と
ある。さらに、「黄金に変える手」の後の話には、「10歳の少女ペリウィンクル」 








“Hear him, Periwinkle, trying to talk like a grown man!” said Primrose. 
“And he seems to forget that I am now thirteen years old, and may sit up 











“Ah,” said the child, “you are making fun of me, Cousin Eustace! I know 
there is not trouble enough in the world to fill such a great box as that. As 
for the snow-storm, it is no trouble at all, but a pleasure; so it could not 
have been in the box.”
“Hear the child!” cried Primrose, with an air of superiority. “How little he 
knows about the troubles of this world! Poor fellow! He will be wiser 
when he has seen as much of life as I have.”(82-3)
これは、スイート・ファーンが、パンドラの箱の大きさをユースタス・ブライトに尋
ねた場面である。「長さ3フィート…幅2フィート、それから高さ2フィート半」“three 
feet long ... two feet wide, and two feet and a half high”（82）という箱にいっぱい
になるほど嫌なことが世の中にあるはずないと信じるスウィート・ファーンに対して、
プリムローズは世間を知っている大人のような発言をしている。この後には、「そう




























































Perhaps, the tale is even a reminder of how evil endures, the subject that 
Hawthorne had just explored in The House of the Seven Gables (1851), his 

























































































1 章 3章 5章 7章 9章 11章 13章 15章 17章 19章 21章
indexes tokens





























Children possess an unestimated sensibility to whatever is deep or high, in 
imagination or feeling, so long as it is simple, likewise. It is only the 





＊ 本文中の『ワンダー・ブック』からの引用は、The Centenary Edition Vol.7からの抜粋とし、そ
のページ数を引用文の括弧内に示した。
＊ FREとFKGLおよびv8an使用のために、『七破風の屋敷』および『ハックルベリ ・ーフィンの冒険』
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 ［Flesch Reading Ease］テスト
 最高ポイントを100として読みやすさを評価します。スコアが高いほど読みやすい文章といえま
す。標準的な文書の場合は、60～70を目標とします。
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